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ВПЛИВ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОМПЛЕКСУ КОБАЛЬТУ НА 
ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ 
ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ  
На підставі даних, отриманих під час проведення науково–господарського досліду, 
встановлено, що ліквідація дефіциту Кобальту в кормосуміші на 70 % за рахунок 
змішанолігандного комплексу Кобальту в раціонах дійних корів голштинської породи у 
сухостійний період і перші 100 днів лактації, забезпечило корів 3–ї дослідної групи цим 
елементом і сприяло найвищої перетравності поживних речовин кормосуміші порівняно 
з контрольною групою та 2–ю, 4–ю і 5–ю дослвідними групами. Коефіцієнт 
перетравності по сухій речовині був вищим на 2,5 % проти контролю, 2,7 % проти 2–ї 
дослідної групи, 1,2 % проти 4–ї і 3,2 % проти 5–ї, відповідно органічної 1,4 %, 1,0 %, 
0,6 % і 1,5 %, протеїну – 1,4 %, 2,0 %, 0,8 %, і 2,4 %, жиру – 4,8 %, 5,7 %, 0,7 %, і 6,1 %,  
клітковини – 3,0 %, 3,5 %, 1,9 %, і 3,9 %, БЕР – 5,8 %, 4,4 %, 0,9 %, і 1,4 %.  
Ключові слова: високопродуктивні корови, мікроелементи, сірчанокислі солі 
Купруму, Цинку, селеніт натрію, змішанолігандний комплекс Кобальту, 
перетравність, коефіцієнти перетравності.  
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IMPACT OF MIXED LYGAND COBALT COMPLEX ON DIGESTIBILITY OF 
NUTRIENTS OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS OF HOLSTEIN BREED 
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The article highlights evidence of the effectiveness eliminate of Cobalt  deficit by using 
different levels of mixed lygand cobalt complex, and their effects on digestibility to obtain 
clean milk from highly productive Holstein cows of German selection. Tested cows were fed 
with small component forage mixture composed with concentrated feed–sulfate salts of 
copper, zinc, sodium selenite and mixed lygand cobalt complex. Sulfate salts of copper, zinc 
was introduced to cover the deficit of trace elements in a given feed mixture to normal, and 
selenium concentration was adjusted to 0,3 mg / kg diet dry matter and depending on the 
circuit experiment different doses of mixed lygand cobalt complex. Control was dose of mixed 
lygand cobalt complex, which covered the deficit by 75 % to normal. The experiments were 
conducted on Holstein cows and research groups have used doses of mixed lygand cobalt 
complex, which covered the deficit in cobalt on 85, 70, 55 and 40 %.  
Based on data obtained during the scientific and economic experiment, it was found 
that the elimination of the deficit cobalt in the forage mixture of 70 % by mixed lygand 
complex of cobalt in the diets of dairy cows of Holstein breed in the dry period and the first 
100 days of lactation, provided the cow from the 3rd research group of this element and 
contributed to the highest digestibility of nutrients in the forage mixture compared with the 
control group, the 2nd,  the 4th and the 5th research groups. Digestibility coefficient for dry 
matter was higher by 2,5 % compared to the control, 2.7% against the 2nd experimental 
group, 1,2 % against the 4th and 3,2 % against the 5th respectively 1,4 % organic, 1,0 %, 
0,6 % and 1,5 %, protein – 1,4 %, 2,0 %, 0,8 % and 2,4 %, fat – 4,8 % 5,7 % , 0,7 % and 
6,1 % fat – 3,0%, 3,5 %, 1,9 % and 3,9 %, MAR – 5,8 %, 4,4 %, 0,9 % and 1,4 %. 
Based on data obtained during the scientific and economic experiment proved that the 
best realized genetic potential  of highly productive cows of Holstein breed German selection 
in the forest–steppe zone of Ukraine to the elimination of zinc deficiency by 70 % through the 
use of  mixed lygand complex of  this element. 
Key words: highly productive cows, minerals, sulfate salts of copper, zinc, sodium 
selenite, mixed lygand complex of cobalt, digestibility, digestibility coefficients. 
 
Вступ. Встановлено, що критичним у корів молочного напряму продуктивності є 
перехідний період, який починається за 3 тижні до родів і закінчується через 3 тижні 
після отелення. Порушення метаболізму можуть виникати уже в перші дні після 
отелення, оскільки для продукування молока корови використовує 97 % спожитої 
енергії та 83 % білка, і лише невелика частка енергетичних ресурсів залишається для 
забезпечення потреб організму [1, 2, 3].  
Встановлено, що обміну речовин та енергії у корів залежать від надходження в 
організм поживних і біологічно активних речовинах у сухостійний період, період 
роздою і виробництва молока та запуску [4, 5]. 
До біологічно активних речовинах відносяться мікроелементи в тому числі 
Кобальт. Кобальт регулює білковий, вуглеводневий та мінеральний обміни, відіграє 
важливу роль в окисно–відновних процесах, підвищує використання організмом 
амінокислот для синтезу білків, є необхідним для кровотворення. Під впливом 
оптимальних доз Кобальту підвищується гліколітична активність крові, покращується 
глікогеносинтетична функція печінки, збільшується синтез м’язових білків, знижується 
вміст ліпідів у печінці, підсилюється синтез нуклеїнових кислот. Метал має вплив на 
обмін вітамінів і синтез нікотинової кислоти та її амідів. Вміст цього елемента у 
тканинах тварин в нормальних умовах невисокий, оскільки він незадовільно 
утримується в організмі [6, 7, 8].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням впливу хелатних сполук 
на продуктивність, обмін речовин в організмі тварин та зниженням рівня важких 
металів у продуктах обміну, займаються такі учені: В. Г. Герасименко, В. С. Бітюцький, 
О. М. Мельниченко, С. В. Мерзлов  та ін., які проводять свої дослідження на птиці, 
свинях та великій рогатій худобі. Проте до сьогодні не встановлені оптимальні норми  
змішанолігандного комплексу Кобальту в раціонах високопродуктивних корів, а 
безконтрольне використання імпортних преміксів призводить до передчасного 
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вибракування корів на 2–3–й лактації, що пов’язано з виникненням різних 
неінфекційних захворювань.  
Метою наших досліджень було визначення оптимальних доз змішанолігандного 
комплексу Кобальту, в поєднанні з сульфатами Купруму, Цинку та  селеніту натрію в 
годівлі високопродуктивних корів голштинської породи німецької селекції в перші 
100 днів лактації та встановити їх вплив на перетравність поживни речовин.  
Матеріали і методи досліджень. Науково–господарський дослід з вивчення 
впливу різних доз змішанолігандного комплексу Кобальту був проведений в умовах 
ТДВ «Терезине» Білоцерківського району Київської області на дійних коровах 
голштинської породи. Для дослідження було сформовано за принципом аналогів п’ять 
груп корів по 10 голів у кожній.  
Годівлю піддослідних корів у підготовчий та дослідний періоди проводили за 
однаковими раціонами. Різниця в годівлі полягала в тому, що у дослідний період, 
упродовж 60 діб сухостійного періоду і по періодам лактації коровам контрольної 
групи згодовували премікс підготовчого періоду в складі якого знаходився 
змішанолігандний комплекс Кобальту, сульфати Цинку, Купруму та селеніту натрію 
дози яких покривали дефіцит у Кобальті, Цинку і Купруму на 100 %, а Селену 
знаходилось 0,3 мг/кг СР (табл. 1).  
Таблиця 1  
Схема науково–господарського досліду 
Група Поголів’я, 
голів Досліджуваний фактор 
1 контрольна 10 
Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами: Цинку,  
Купруму, які покривали їх дефіцит на 100 %, селеніту натрію, який 
забезпечує Селену 0,3 мг/кг СР і змішанолігандного комплексу 
Кобальту, який покриває дефіцит у Кобальті на 75 %. 
2 дослідна 10 
Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами: Цинку,  
Купруму, які покривали їх дефіцит на 100 %, селеніту натрію, який
забезпечує Селену 0,3 мг/кг СР і змішанолігандного комплексу
Кобальту, який покриває дефіцит у Кобальті на 85 %. 
3 дослідна 10 
Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами: Цинку,  
Купруму, які покривали їх дефіцит на 100 %, селеніту натрію, який
забезпечує Селену 0,3 мг/кг СР і змішанолігандного комплексу
Кобальту, який покриває дефіцит у Кобальті на 70 %. 
4 дослідна 10 
Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами: Цинку,  
Купруму, які покривали їх дефіцит на 100 %, селеніту натрію, який
забезпечує Селену 0,3 мг/кг СР і змішанолігандного комплексу
Кобальту, який покриває дефіцит у Кобальті на 55 %. 
5 дослідна 10 
Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами: Цинку,  
Купруму, які покривали їх дефіцит на 100 %, селеніту натрію, який
забезпечує Селену 0,3 мг/кг СР і змішанолігандного комплексу
Кобальту, який покриває дефіцит у кобальті на 40 %. 
Коровам дослідних груп в комбікорм–концентрат вводили дози 
змішанолігандного комплексу Кобальту, які покривали дефіцит в цьому елементі на 85, 
70, 55 і 40 %.  
Перетравність поживних речовин вивчали  на фоні науково–господарського 
експерименту на 3–х коровах  з кожної групи піддослідних корів.  Фізіологічний 
(балансовий) дослід з вивчення перетравності поживних речовин проводили згідно із 
загальноприйнятими методиками. Тривалість облікового періоду становила 7 днів. 
Результати досліджень. Як показали результати досліджень заміна коровам 2–ї 
дослідній групі  сульфату Цинку  на змішанолігандний комплекс Цинку, а також  
зниження змішанолігандного комплекс Цинку на 25, 50 і 75 % по–різному вплинули на 
перетравність поживних речовин, про що свідчать дані таблиці 2. 
Аналізуючи дані таблиці 1 ми бачимо, що перетравність поживних речовин у 
корів всіх груп була  високою. Однак корови дослідних груп краще перетравлювали 
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суху речовину ніж корови контрольної групи.  Різниця в коефіцієнтах перетравності  
сухої речовини  була найвищою у корів 4–ї дослідної групи і становила порівняно з 
контрольними аналогами 6,8%  та була статистично достовірною (Р<0,05) і аналогів 2–ї 
дослідної групи – на 3,0 % (Р>0,05). 
                     Таблиця 2 
 Коефіцієнти перетравності поживних речовин у піддослідних корів  
(n=3; M±m),% 
Показники 
Групи
контрольна дослідні
1 2 3 4 5 
Суха речовина 74,3±1,42 74,1±1,53 76,8±1,24 75,6±1,38 73,6±1,30 
Органічна речовина 76,4±1,18 76,8±1,09 77,8±0,92 77,2±1,24 76,1±1,54 
Сирий протеїн 77,5±1,67 76,9±1,54 78,9±1,00 78,1±1,32 76,5 ±1,33 
Сирий жир 83,4±1,31 82,5±1,42 88,2±1,25 87,5±1,17 82,1±1,55 
Сира клітковина 66,3±1,72 65, 8±1,54 69,3±0,89 67,4±0,98 65,4±0,82 
БЕР 80,4±1,35 81,8±0,83 86,2±1,05 85,3±1,34 84,8±1,45 
Корови 3–ї і 5–ї дослідної групи за цим показником поступалися перед тваринами 
2–ї дослідної  групи  відповідно на 0,9 і 0,5 %, але переважали контроль на 4,7 і  4,3% 
(Р<0,05). 
Також коефіцієнти перетравності органічної речовини був вищим  у корів 3,  4,  і  5–ї 
дослідних груп, у порівняні з контролем на 2,2; 4,6 і 2,9 % відповідно, а в порівняні з 2–
ю дослідною групою на 3; 5,4 і 3,7 %. Різниця була достовірною для корів 4– ї  групи  
(Р<0,05) в порівняні з контрольною і 2–ю дослідною групою .  
Коефіцієнти перетравності сирого протеїну теж були дещо вищими у корів 
дослідних груп порівняно з контрольними аналогами. Так, використання в раціонах 
корів 3–ї; 4–ї і 5–ї дослідних груп менших  рівнів змішанолігандного комплексом  
Цинку в порівняні з 2–ю дослідною групою недостовірно підвищило перетравність 
протеїну на 1; 1,9 і 1,6 % (Р>0,05),. Коефіцієнт перетравності протеїну у корів 2–ї 
дослідної групи був вищим на 1,4 % в порівняно з контрольною групою, а в корів 4–ї 
дослідної групи на 4,3 %. Зниження добової норми Цинку  на 50 % у формі 
змішанолігандного комплексом  Цинку для корів 4–ї дослідної групи привело до 
достовірної різниці коефіцієнт перетравності протеїну (Р<0,05).  
Стосовно клітковини, то коефіцієнт перетравності клітковини був найвищим 
також в 4–й дослідній групі і склав 60,4 %, тоді як в 1–й контрольній групі він був 
56,3 %, в 2–й дослідній – 58,8 %, в 3–й – 59,3 % і 5–й 59,4 %. Причому різниця у 
коефіцієнтах перетравності сирої клітковини між коровами 4–ї дослідної групи і 
контролем була статистично достовірною (Р<0,05). 
Щодо коефіцієнтів перетравності сирого жиру то вони у корів  3–ї і 4–ї дослідних 
груп були більшим на 2,4 і 4,3 % (Р<0,05), порівняно з контролем, але в корів 2–ї та 5–ї 
групи  вони були меншими на 0,9 і 0,3 % відповідно.  
У живленні корів важливу роль відіграють легкоперетравні вуглеводні поживні 
речовини, що складають групу безазотистих екстрактивних речовин. У наших 
дослідженнях відмічена найвища перетравність цих речовин як у корів 1 контрольної 
групи, так і у тварин дослідних груп – 83,4–90,3 %. Проте слід відзначити, що 
досліджуваний нами фактор справляв позитивний вплив на перетравність БЕР. 
Причому найвищі коефіцієнти перетравності безазотистих екстрактивних речовин 
відмічені у корів 4–ї і 5–ї дослідних груп – 90,3 і 87,8 %, що вище за контроль  на 6,9 і 
4,4 % (Р>0,05). Щодо коефіцієнтів перетравності БЕР у корів 2–ї і 3–ї дослідних груп, 
то вони перевищували контроль всього на1,4 і 2,2 % (Р>0,05). 
Висновки. 1. Використання в раціонах високопродуктивних корів 
змішанолігандного комплексом  Цинку, особливо його на половину зменшеної дози 
позитивно вплинуло на перетравність поживних речовин в організмі 
високопродуктивних корів. 
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2. Кращі показники перетравності поживних речовин були у 4–ї дослідної групи 
тварин, яким згодовували змішанолігандного комплексом  Цинку 2, 5 кг/т комбікорму. 
Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу змішанолігандного 
комплексу Кобальту у раціонах високопродуктивних корів на відтворні функції корів. 
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